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"j{r.ll.11Ydll .lC{ {llllll,YUIiI lIiI""III( II{)IIIIII" III< 
(I{'~IC 111 W()I Ici 11,1' I)('{ II, I IIIII{ 11·.I,y'" 
Ilovr IlyILllIl1(j,II1r1l1dvc l11dr!f'IIOlllllrr· ',lIlrr 
W;I, 1('11 Yf',lI' olel 111f'>1 (Oll'.lck·1 pel dPplYlllC) Ily 
IY"l(j 10 Illdkc Ir'wC'llr'IY .II "CJ{ '>lxle'PIl Illn .I 
I'I(,IICII ('c I lIf')[('(1 I Ill"> .I'. ("lIllIlq'> l,lIly "liC'I11I)!'> 
looked 1110lC Ilkr 1I11Iorlllll,il( lJlICJ'> iJlIlll('cl 011111, 
cil'lll,IY bo,lIcl 01 ;1 Illll'>(,llill I "llwl 111,111 obl"Cl' 
of Ix'"uly 
Fly lylllC) (Plll""lr'ci, I P""'OIl ,<flf'1 1ll0VIIICj 10 
ivl('lbolll ill' III Illy c"lIly IWr'lllIC , illlhl) Wil"ll 
('111'11 Olllll('llllhcr(' W(H' 110 Ir'.h, hlll WOIllf'll 
\VC'I (' plmll f lIl, hCl1u I '.1dJlI'>lrcll11y 1,le klc" 
decal cllllc)ly 
TIl(' Ir( hllirtuc Clelll0I1,11 "Ic ,lOll"I)ol ,1lrOlllll 
'>('v(,ldl w"y'> Flr'>lly Ilw Illoer" Il'>elil ('plr"'lll, 
II "clltIOIl,ll fly lYlllej Illll"n, but WillI" IllllilltllClc 
of ('xtrrl<.lOI1' 111,1111l,lkc' II Ul1lCjllC Srlvrr "IIIII11I1C) 
lrchlllctllf'<; III P,lftlcul,lI Ildvr 11C'ip('ctIO IJrr\lk 
clOWll (',1Ily (ic;ICj llll,IIII('I'> 
SrcollClly, Ill(' '>ofillC'" 01,1,,11I 1" I fll)1 r> .lllCllIw 
h,ll (111(""> of IIl('t.11 ,ll P 111('1,1 1)hol) fOI 110W Ille ,III 
fOIIlII1,!, l'volvcci-.1I),lS"OII d('velopccilll ,1 
1l,ltUI ,Ii C'I1VI(OI1Ill(,llt 1(,l11llC'l erl by 111Ie'1 ,1(11011 
With ,lIlurh1l1 ,etlllll) I tr y to 11I11l']r 1IIIe 1I\11lC) 
b;II"llc(' ,1I1cllll0V('ll1('llt, a' III Ill(' hUlllble tl Olll 
fly 
TI1(' hlCjllllCJll1 of Illy WOI k 15111 SpelllC) lhe r(',l( 11011 
ol l)roplc 10 Illy walk. FOl 1llC', 11'<, ,lklll to 111E' 
mOlllC'llt ,1 tloul ellCjll lf, lllC lIy "1l101llC'nl WI1f'll 
pi ep,lI ;111011, ciccilCJllOIl ,lllcl eli,IIKE' elll (OIllC 
tOCjC'llwr 
1'01['(lol/s 200J lyrdll1 rllmll '(,1 \, "!wr, I)c, 1(1, 
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SATELIGH r 

"As ,I successful P,lIlll(',-,ll'P (10 YOLI feellhdl WOI KlllC) (ollal)OIallv('ly IVII 11 ')111('1; 11-1', 

Iwll)('eI 111 clevC'lopll1('J YOUI he,h ,1I1c1I1PW 1(lr",'" 

SClicli()i1i DC\I~lll IV", ('\1 Ihll5f1ecl'l1 Melhounw 111 19% by DUIlC.ll1 ,mc! ,11101hcl ;wllllOI ,111( I 

111 1')')1) \V,l'> 1011l1'clllY 111C (~LII111(,) 111, el lvel<;lIy 111 Ille' WOI k Ih,lt OLiI Slucilo 1)IOciucC's IS ,1 

Ip,ull of (lUI Iwo cit fil'l rill i1,lCkclloLlllcis ,1!lcl 1"1'('11('11((' I slucl l(,ci " I el,llrelul (' ,II lei DUI1Cdil 

pi ,1C IIC Pc! ," ;111111,>1,1 11,11 1011 ,1I1e1 vl>Udl '" IISI 

WOI klllC) 1111), 1I111CClf1IJ)" 'I I Y I('W,II rllllCJ 1)('(. luse We' 11,lVe '>11 11 iI,ll 1111('1 Cqs ,1 !lei \y01 k clilles 

We millY \YolklllC) Col l.l IXll,'llvc ly hC'C,luse II ,d lows LIS 10 Ilolillee "Ie"" olf ,,,lCI1 olhH ,mel 

IC'<llly clC'vciop c"1(h JlI or'cl WI' I)OlllllllllC) c,OIlF'111111C) cllIl( 11'11110 (',1(11 pi olllcm Wr SI.lil('ci 

our <,Iudlo wlll1 111(' ItiC,1 1[),1I W( wOli leinol oilly WOI k 10C)I'1f1l'1 011111 OJl'C!; bUI coll,II)OI,lle 

wlll, 01 hcrs Wc f1,wc IlIlC(' WOI keel Will, 11 1111 pl'OciucelO, 0111('1 cI'~\ICJllU\ IIlCllicilll() 

,11(11 II('ell ,lIlcll,ISf11011 cirSlClllCI \ ,111CIIl1,11IUf,1( It 11(,1'> 10 PIO( luce proJe'C Is. Tllrs(' 

(011, IIJOIdIIV(' pi OJC'C IS 1,,1V!' I)(CI1 ('xii ('I1lcly I ('IVdlellllC) we 1)0111 (,11JOY I, IIklllC) ,liJOUllcl(,d, 

,1I1cl COIl1I1KI up wllh PIOllO\dl.,. 

0111" of I ll(' C)rl'clleSllllqllllqllh '>0 [,11 Wei, IV II 111 1I1C) 1111 Syciney HOI 111119 HI'IOlclYOLlIlCJ 

D('w)IWI ollhe. Y("l1 2002' AW.lI(1 WI' \~OI1 tll(, AW,lIrll'Jl Illr cl(,~1911 

oflllC'IU D P,1((RdIJI(IFll1rrql'llcy i)('veiOIJI11C'I'1 P,lC) W(> 

(I(,Wlll('(11111 jll('CC tor tlispl,l(f'r ' I)('opil' Wll0 h,IVII1CJ 

,L1ilrlc'(1 110111 11,1111 11c11',,~"I(,1 'li (' 'Ilfl lcl,woulcl 

llf'r'cilllqr'lll ~IIlVIY,lIIOol" II IV," exll 1'111ciy 

f'XC llinr) 10 1,,1VC' II ChOSt'll lui 0111,1' olIK'1 

('1111 Irs Ih,11 WC'I f' IIlOSlly 1r~1()llcrllilr , 

W.. ,\('111 ,ludic 11(( Wr 11101111111111.11 

tile Jl I( Ie1'-, WOl lid ('IIhl'l lov(' II JI 

11,111'11 

1f1r'IC'I),IY( IlI'(lllrl'sll ~IIIOI 

ii, '1"111 II, II cil () Illl I ,I Il,d,lIlc r~ 

'>OIIHIIII1I", IJr'IWIIIIII1( c! ( dlvP r,lrh ()f 

lilllli r II lei 1111 1I1,111,1( I' ~ llilll JI I ,111, dll)lISII1( ­
Wf'JIIHIII1,i1lf1C'i1 11,'101",1 1"1 ,(CI' I( 11.1111 InCJ 

" ,IIHIIO IH,I ,.II <rj \VillI 11 W' ,III 1,,1I1t"'II,I1 

WI Il()PP\O/f till 1\nr...111.tI 11)( 1.1.n)( I r .:llIlJII 111'11 /pl/ Il__ U)/)/lli /I,!l\·/u/.Ji/r. 
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NICODFSIGN 
"How \voLlIcI YOli cil"C 1111(' Ihr \VOl kllleJ 
I cL 1II0llSl11P 01 Nlco DrWjl17" 
Sl101lly ,1ftn CII"cILI,lllllC) ',0111 RfvIIT, Aei.rlll Sll'W,1I1 
,1I1cil (Hc'lrll Kclly) ciecleic'cllo COI11I)IIlC' OLiI 
1),1''''011 101 ci('W)ll ,1I1cl fOll11ccitll(, iJLlslllrs, NICO 
Oe'/lIIi AllhoLlC)11 c\lCh of II) 1)llIlC) v.rqlyel,ffl'l ('111 
<;krlls 10 Men, wr ,11.11 (' ,1 '>lIlIrI,l!' c1('<'lljll.r(,SllwIIC 
Til" COVCI' '"111)llclly of Sh,ljlC' I"C of 11I.1lcl l.1l, 
,lIIeI ,rile 111101110 clel,lIl, ,1\ 1'11'11,1, ,1 cleslt'e 10 
('XI)('11I11('111 WIlI111C'W 11I.rlCI 1.11, Wc 11"VC l11e 
lit 1110'>! I cspeci 101 011(' ,1110[11('1' S OP"110Il<; ,lIleillO 
lel("I' 1)1 ocC'CelwltilOLII full ,1CjICC'IIIC'Il[ TillS Clll 
l1I.1kl' Ihl' e1C)lClllllrClCess.r lillie slow, IXI[ I[ clors 
le"c110 11101 C' rl',olvrci OLitCOllll'S Aloll<j I Ilr w.ly 
w(' h"v(' plC'llly of I,'llCJhs ;1I1c1" lo[ 01 lUll III)" 
vcry r('w.rreilI1C) ll"rtllC'lshlp 
YOlO l/(I/rl> 2001 ,1Illl<ll\rd 'PUll IIUll1l1l1l1111, ,IClyll(, I. LlJ Irqlll 
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TwO, 011', IW') Ill lll( Is 01 Iw() ''('1, "I ,kill, .Illci 011(' I ('SlIll (oIl,iI)or,IIIOII".1 proc(',., lli,l! 
oeClll, WIH'll WOI klll() jOllllly willi ,1 11011i('1, or whrll 011<' 'CO OjJC'r,l\C's II ,1110roll\ly \\1111 lli( 
<'I1C'I11y' ri llS ('XI1I1)IIIOll ,('('k, 10 rxplorr II ,,'lorI1lCI, t ilr olicill Ihe 1)1 C"C'11I.lII(JIl 01 cif'SlIlll 
TllC' 1'101 k 1)[(,5('lllr<l 1111111> ('xlilbIlIOll rdlecls 11K II r,lm( ,,> 01 AlI'>ll ,,11,111 cif'SI()11U'i 1'1110 
choosf' 10 work III ~ co llal)OI,IIIV(' 111"1I11lf'r 
R<llhf'1 Ih,lll 'lhlllklllC) olll'>ICle thr '>Cjlldl ( , l ilr,>( rI(''>Ifjllf'r'>, lilroUClil Ihc Ixoce"s of WOIklll(1 
eoll,lbordllvcly, ,1PI)(\lr 10 ('xisl 'oul,lcle tile S(IUdl e' dll(11I1lilelr work the POIC'll tl ,11 of IwO 
I11IIKI, or skill, I, r("lllSC'ri wllhlllll1e jlloe(',,, 111.1t Ic,l(l, 10 tllr elrsle)11 proelLl el , therc ''1)1)(',1" 
to br1'1l011110U'> IllIIOV,ilIOIl mcl d vcry ( I e,l llvr IlIrlllOei of Ih ll1k llKJ Ih,lt (,11SU((', Illry oXlsl 
bf'YOll<i Ihe prOlllf'l11, ,lllowil1() ,111 011()111,11'i0ILlII01110 bf' re,llr'i('ci 
No Dusl RlIlC), pi (".,0111, Ill(' I)rocluct of thl<' pi ocC',s, A, curdlors of tillS f'xl1 lblt lOll ,111ci1l01 
Il lVOlvC'(1111 Ihe Cj(',iCjll o f IhC' PIC'C(,'>, Ill( 111111(.1(1(''> 0 1 till' eolhbor ,lllVC' jll ocC''>'> ,11"(' ( 1lfnelil l 
10 cielerrllll1C E,lCh ColidbOldll1'( p,lrl IWl'>hll) IS Ull1C111C' 111,111 ,111C'lllPII0 IIIUl11 il1,l le 111(' 
I)roce'>\ we ob5('rvccl 0111('1 P,II tllC'I,hq), ,111(1 reiC'11 C'rl lo our OWI1 expef'lCilce of WOI klllCJ 
10CJeliler 
A 11,1pkll1 ,kelcll e,1I1lCdcll O.l f,lbulo1l5 IciC'.! wl1el1 v lewcciup,lclc clown by lilc I)C('>Oll 
,1CIm, lile' 1;lblc, lilC' cllfl(,1 Cll1 1)('1 SI)('CtlvC' provlcllllCj Ihe pC'1 feCi dmwel All ,1fiC'1 tllollCJlll 
C ,1111 evedl Itself 10 be a pOSSibi lity w ilcil cll,cuw'c l ~rver.11 (ldYS 1.1ICI ,1I1e1d flul ry of 
Icl('as C,lll be le,15ccI ~p.JII ,1I1cl '>(,P,ll ,lieci OYC'( ,1 sh,lI cci pol of 1(\1 rl (,llellC mOIllClllS 01 
excllcl11Cllt JI C crr,ltcci <l11CII,ltCI cil'>'If),liC'cl Wil(,lll11r ill()(Jlc~d br(OI11f', ,111 100 dppdrCll I 
clul1110 clct;lderl.,clullllY of Ille 1(1C'.1 
Thc l)cJuly ,111cl jlOI(,11U,d of tile' coll,d)ol atlvc proccs,> flow frOl11lwO 111111cfs worklllCJ Ollille' 
SOIUtlOll [Xlll11 l11ellxlllCJS Ii'> OWl l (11)1 11lCl sci of sk ills ;lI1cl ('X I)ClICIlCCS 10 C'IlSUI"C Ihe (,111(1( 
of pOSSIbilities IS 11'10 folel ,1IlCllll llOV,li IVC The cilllc lhoociloyC' of IYlllCJ files for h,illlle), 111 
COl1jUI1C ti011 wllh a bUSIIlC'SS ,1 1) I)I"O<lch 10 l)rocllrClllC) jC'wcllC'1 y, I ('sullC'cilil Ill(' jll OdliCtiOll 
o f lllllCjue ,111cl clcCI,1I11 jC'wC'llery I lldl c,1I1 lx' ll lroWll OVf'11 10drli Two I11 lllCl" OIlC E'Xil lbltIOll, 
110 d ust rII1CJ 
jpsSlca 8,111 
Slmoll Al1cllE'r 
Hob,l rt 2003 
51111011 AllClwl IS ell1 c<,[;lbllShccl clo"gnci Wl10 ' IX'C l,lli,cs III fllrtlllLWe, itC)hlll1g 
" 11(1 jC'wcllc' l YCli l [Olll ly he 1<; , l lIclyll1Cj ,lrc 1111C'( ILII e 10 fll l I hOI h" P,1551011 for 
cle"CJll, 01 1" IJrCjor ,cd le 
J(,SSlC,l B.t ll l' ,111.111"1 ,1I1cl clI r"lor 1'1110,0101'(''' fOI objC'ct, lil.11 blill 
lill' lJOlllld,trl('slwlwC'CI1 citsclpI1l1(" ClIl l C'111Iy,il( ISI,VIl1C) III L(lIlclon 
1I11cici IdklllCl ,111 MA III CW,lllllq COl1 1rl111101 ,IIy DCSICjIl 
'0101'('1 nv(' ye'"" IYC' il,lV(' iJcm WOI kll1CJ coll"bol ,lllvrly on ,l11L lll11")('r 
of wiele I ",lcI"ICI pi ojC'CI\ II 0111 jcwcllf'1Y10 fLII 1111," rio piloloeJld l111S ,lml 
111\1.111.111011, Wc sil,l[ccllil(' C'XCIIC'I1ICIlI of II ,1VclllllCj 011 ,111 exl('11<;Ive ,('1'1.'11 
11 101llill ('5(\lrc 11 Ill p lil,,1 II IC IliCIcc I ,1 1'1<;11 10 M,II f" ( r(,X.1') 1051'1' Ill(' Cillll,~111 
,01l1lC1,l1101l 's ('xliii 1111011 of DOt1,lld JlIeid 's IVOI k We ,11,0 Silelli IIInc 1I11c,IIy 
PC'llllSylv,ll1ld "I ,[,lIlk Lloyd WrlCj11l 's FO/l/I1CjlvrliC/ 1)(,101 (' 1110VlllC) 011 10 p,lr" 
Wl lC'I"(' wc Cl1jOyccl 1'1,115 10 LC' COl bliSter' \ Lei WICI Roellc 
As pel SOIl.11 elil c(IIOIlS C11,ltl()ocl, dtll(lc\, 1'1,)'> 10))('cllllI0 111C' 11I1C) We wOlild 
coll,li101 ,IIC' 011.1 (1I1dl0 l k11 proJC'Cl cclrbrdlll1Cj C'xcc' IIC'IIC(, 111 CIc~\lCjI110 SlCJll11y 
,I Cjl ,lI1cl (IOS[II 0 10 ollr wmklllCj i',lri llC' ISilq) All OXl1ti1 111011 illql1llCjl1 l 111CIIIlC' 
WOI k of clo\lcj llC'rs who o llcrdlc' co ll .1bo l ,l1l\1('ly 
sCC'Il1Nlllko lilc ilC'1 f('ci foclis 
I" IllUvvlllJl ,I "Ii "I' 
1111 (,",,11)' ,would I,~, lolh,II,k 1111 <i"""I"I'" 
II lVolv<'d w,lhllll\ jl,ol<'c I, Ull II W, ,III! I 
AIlIOlllf'tic', jo"hu", M,II ')(f ,Ii,d U(II'(.lil, Ad,lI11 
,111(1 I1l'1c"l, H',li L, ,111(1 Sld"'l, j,II10',IIld Sld,II1", 
Sid, 111, RI ",el ,mci 5",11", d,H I Cdt, ,IO(j(1I elf''!(J 'l<'' 
I,lil BI,IIll(Y, we I,uly, '1JP' c'c'dll'ci YOu l 1I11111C'11'>I ' 
IJIOIC',W)I1. II I'> III elilel P.(,"Oll ll1rou(Jhoullll(' 
I)IOI"CI The ,hOWIW)Ill'cll1(l ,Id ff ,1\ (olflOIClIC 
Cu/llItC, c/cc/ccc,lIlel illliJofic'lC'cllllWJhhdllci 
WC'I r IVOI1CIci tlilly Cllll1l1<'I,],IIC III Illell '] 1JPI Ode 11 
P,lI BI ,1',)1I1CJloll ,mci P,lul Z,k,l ,1'hWC'ICei OUI 
I 'vcr y (luc,llon, ,]ncill1c Pilimoll Gdilci y ,mellh(' 
T,,',i11.lIll,lll 5el1001 of A,I pi o\',clcel ('ve'IY oullce 
of ,uPPOII r('<iull C'rJ COllleillpOI ,II Y Ar I SC'IV'(C'<' 
T,',llldlll,l \V,l, Il1r 1,1(lIlCI1111q p,lci for lilc JlIOjC'Ci, 
'>0 d blcJ Ill, IIlk you 10 Se,m Kelly ,mel M lcl1drl 
rCIW,ll cI, l.l,1 iJu l nOI leo1<,l, ti],lllk, 10 LlV('lllol 
Til 101 lilcil qel]PIOU, ,uPPOII of 11](' 
"xhilJlliOIl ,1IlrJ for 1ll,1kll]eJ OcloiJel 10,1 
'1 )(,(1,11 eVCilI fOI ,l lllIl volvrci 
~~ .~Fxllil lll lOll CUI ,] 10,,> . ' 
DI' jc,"C,l B,lll 1I j\, IVI K"I I ~ 
I\"\\\r-.. I\511nOI l AllCl1CI 
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